





Environmental Law and Land Law from the Perspective 
of the Past (Fifty) Years… and in Terms of Future Prospects
Ivana Průchová*
Abstrakt
Příspěvek je věnován vývoji pozemkového práva a práva životního prostředí v podmínkách Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity (dříve Univerzity Jana Evangelisty Purkyně). A to v oblasti pedagogické a ve stě-
žejních směrech též vědecko-výzkumné s tím, že zmiňuje i jejich význam pro společenskou praxi. Pozornost 
je věnována i jejich vzájemným vztahům a jejich roli ve studijním programu oboru právo a právní věda, 
a to i z pohledu budoucí perspektivy. Zmiňuje představitele těchto oborů a jejich přínos pro jejich rozvoj. Celé 
pojednání je ovlivněno tím, že se jedná o pohled člověka, který se jimi profesně zabývá téměř 40 let.
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Abstract
The paper is devoted to the development of  Land Law and Environmental Law at the Faculty of  Law, 
Masaryk University (formerly the University of  Jan Evangelista Purkyně), in the field of  education 
and of  the key aspects of  the scientific research mentioning their importance for social practice. Attention 
is focused to their mutual relations and their role in the Master’s degree programme „Law and Legal Sci-
ence“ from the future perspective as well. The paper mentions the representatives of  these legal fields and their 
contribution to their development. The whole treatise is influenced by the fact that it is the view of  a person 
who has been engaged in these fields of  law for almost 40 years.
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Místo úvodu kratičká úvaha k povaze a významu 
práva životního prostředí a pozemkového práva





České  republiky  –  přicházel  veden  svými  pedagogy  do  kontaktu  s  dalšími  právními 






byl determinován  jak světovými a evropskými trendy,  tak  i konkrétním společenským 
a politickým klimatem právě přímo v podmínkách samotné České republiky.
Není ambicí tohoto malého osobního ohlédnutí za 40 lety mého profesního působení 
na  právnické  fakultě  v  Brně  filozofovat  nad  jednotlivými  etapami  vývoje  Právnické 





jako povinné předměty v  rámci magisterského  i bakalářského  studia,  je právo životního 
























doměle  i  chce) chránit. Napětí mezi  různorodými  soukromými a veřejnými zájmy při 
takovém využívání území (složeného z množiny konkrétních pozemků i jejich „okolí“) 
se tak promítá jak do vztahů, které jsou dominantně pozemkově právní, tak do vztahů 
environmentálních,  v  nichž  dominuje  ochrana  životního prostředí  jak  jako  celku,  tak 
jeho  jednotlivých  složek.  Jde o  spojené nádoby, kdy právní  regulace  jedněch by měla 
být v souznění s právní regulací druhých. Komplikovanost vztahu pozemkového práva 














výčet  jejich publikací  (učebnic,  skript, monografií,  odborných  studií  a  článků)  a  řeše-
ných vědecko-výzkumných úkolů. To vše by mělo být publikováno v monografii Dějiny 
Právnické fakulty Masarykovy univerzity,  částečně v 1., ale zejména ve 2. díle  této mono-
grafie1,  jejichž  autory  jsou  prof.  Ladislav  Vojáček,  doc.  Karel  Schelle  a  doc.  Jaromír 
Tauchen, kteří v pasážích týkajících se kateder včetně katedry práva životního prostředí 
a pozemkového práva vycházeli z dostupných informací a podkladů zpracovaných členy 
1 VOJÁČEK, Ladislav,  Jaromír TAUCHEN a Karel SCHELLE. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy uni-
verzity 1919-2019. 1. díl, 1919-1989. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 574 s., Spisy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity,  svazek  č.  646.  ISBN 978-80-210-9240-2, 2. díl  není  v době psaní  tohoto pří-
spěvku publikován.
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právnické  fakulty.  Jejím představitelem byl  od  počátku  prof.  JUDr. Boleslav Pospíšil, 
DrSc., který ho postupně rozvíjel jak pedagogicky, tak vědecko-výzkumně. Právo život-
ního prostředí bylo v té době jak v rovině národní, tak nadnárodní ještě „na houbách“ 





a právem životního prostředí  je  spojen  s obdobím mého  studia na právnické  fakultě 



























středí  a pramenů právní úpravy a  jejich základní  charakteristiky, které  je – byť nedo-
konale – přece  jen nějak  i z pohledu tehdejšího českého práva regulovaly. S ucelenou 








obecně,  tak  s  atributy  a  specifiky „brněnské“  školy. Bohužel v polovině  roku 1981 – 
tehdy již profesor a doktor věd – Boleslav Pospíšil zemřel ve svých 54 letech. Odešel člo-
věk, který dodával každému konkrétnímu dni na katedře – třeba jen při letmém setkání 







z  nich  cílil  na mne –  došlo  k  tomu,  že mi  bylo  prof.  Petrem Hajnem, DrSc.,  nabíd-
nuto, zda bych neměla chuť se připojit  jako asistentka k JUDr. Ing. Milanu Pekárkovi 
jako nově jmenovanému vedoucímu oddělení zemědělskodružstevního práva a pozem-
kového práva. Přiznám,  že po chvíli  váhání  jsem se  rozhodla  tuto nabídku přijmout. 
Přála  jsem  si  působit  v  akademickém prostředí  a mé disertační  téma bylo  „Prevence 




3 Viz blíže POSPÍŠIL, Boleslav. Pozemkové právo ČSSR. Brno: UJEP, 1974, 186 s., s. 131 až 157, HLAVA 
VI – PRÁVNÍ ÚPRAVA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ISBN 55-014-75; a stejně tak tomu bylo 
ve II. přepracovaném vydání POSPÍŠIL, Boleslav. Pozemkové právo ČSSR. 2., přepracované vyd. Brno: 
UJEP, 1976, 186 s., s. 131 až 157, HLAVA VI – PRÁVNÍ ÚPRAVA PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
ISBN 55-014-75.
4 POSPÍŠIL, Boleslav. Životní prostředí očima právníka, 1. vyd. Brno: UJEP, 1981, 293 s. ISBN 55-974-81.










Systém  výuky  pozemkového  práva  nebyl  v  základních  tématech  zase  až  tak  výrazně 
odlišný od současného, ale co bylo výrazně odlišné, byl obsah řady konkrétních institutů, 



















































V  první  „etapě“  i  nadále  zůstal  v  pozici  vedoucího  oddělení  doc.  JUDr.  Ing. Milan 
Pekárek,  CSc.,  který  se  stal  v  roce  1992,  kdy  se  oddělení  práva  životního  prostředí 
a pozemkového práva  (které bylo dosud součástí katedry vedené prof.  JUDr. Petrem 
Hajnem, DrSc.,  která  zahrnovala  řadu  oborů)  vyčlenilo  a  vznikla  samostatná  katedra 
s jejím prvním vedoucím.
Na oborech dále už v první polistopadové etapě působila jako odborná asistentka JUDr. 








6  POSPÍŠIL, Boleslav. Životní prostředí očima právníka. 1. vyd. Brno: UJEP, 1981, 293 s. ISBN 55-974-81.


















lení  optimálních  vztahů k pozemkům  jak  z hlediska  soukromoprávního,  tak  veřejno-
právního.  Příkladem  budiž  např.  hledání  optimálních  mechanismů  pro  řešení  střetů 
soukromých a veřejných zájmů v procesech podle stavebního zákona, úsilí o zakotvení 











































právo  životního  prostředí  i  předměty  v  rámci  programu  Sokrates  – Erasmus  vyučo-
vané  pro  zahraniční  studenty:  International  and  Czech  Environmental  Law  a  Basics 






asistenta Mgr.  Jiřího Vodičku  (tč.  studenta  doktorského  studijního  programu  správní 
právo a právo životního prostředí).
7 Na tomto místě lze uvést jmenovitě jednu z prvních významných publikací v této oblasti JANČÁŘOVÁ, 
Ilona. Mezinárodní smlouvy na ochranu životního prostředí – vybrané otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
1997, 185 s., Acta Universitatis Brunensis Iuridica, sv. 194. ISBN 80-210-1723-6.













zkušební  komise  současného  doktorského  studijního  programu právo  a  právní  věda, 
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D., odborná asistentka na katedře práva životního prostředí 
a pozemkového práva).
Mezi  absolventy  doktorského  studijního  programu  „správní  právo  a  právo  životního 
prostředí“ patří Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D., soudce Krajského soudu v Praze, Mgr. 
Lenka Bahýľová,  Ph.D.,  soudkyně Městského  soudu  v  Praze, Mgr. Marie  Poláčková, 
Ph.D., Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D., Mgr. Michaela Konečná, Ph.D. – všechny právničky 















jsou  jimi: družstevní právo8,  ekopolitika, horní právo, katastr nemovitostí,  lesní právo, 




Na  tomto místě  si dovolím uvést vybrané odborníky,  kteří  s  katedrou  spolupracovali 
či spolupracují počínaje rokem 1990. Jednou z prvních aktivních spolupracovnic katedry 
byla  JUDr. Drahomíra Pálenská, Ph.D., působící na Ministerstvu životního prostředí, 
jejíž  život bohužel před  řadou  let předčasně ukončila  za plného pracovního nasazení 
a  odborné  spolupráce  s  katedrou  práva  životního  prostředí  a  pozemkového  práva 
závažná a nevyléčitelná nemoc.
Dlouholetým externím  spolupracovníkem  (jak v minulosti  v  rámci  externí  výuky,  tak 
následně na pozici člena oborové komise) je JUDr. PhDr. Jaroslav Chyba, DrSc., který 





Radim Kostík  (soudce),  JUDr.  Alice  Sedláková  (notářka), Mgr.  Filip  Schwarzenstein 
(notářský kandidát), Ing. Naděžda Vitulová (z oblasti katastru nemovitostí) – v katastru 





8 Je třeba uvést, že katedra zabezpečuje  i výuku povinně volitelného předmětu družstevní právo,  jehož 
garantem je doc. JUDR. Ing. Milan Pekárek, CSc., který se mu pedagogicky a odborně věnuje celý svůj 
profesní život a který jeho existenci v podobě povinně volitelného předmětu v systému výuky na práv-
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životního prostředí), Mgr. Jana Cháberová (Česká  inspekce životního prostředí), Mgr. 
Marie  Poláčková,  Ph.D.,  a  Mgr.  Michaela  Konečná  (právničky  Kanceláře  veřejného 
ochránce práv), Mgr. Ing. Ján Bahýľ (advokát) a další odborníci zabývající se environ-

















jejím  garantem.  Studijní  program  pochopitelně  obsahoval  předměty  zajišťované  jak 
katedrou práva životního prostředí a pozemkového práva, tak vícero dalšími katedrami 


















studovat.  Je  však  nezpochybnitelné,  že  jde  o  absolventy  s  cíleným užším uplatněním 
v  oblasti  veřejné  správy,  potažmo  katastrální  správy.  Jsem přesvědčena,  že  Právnická 
fakulta MU se tím, že nemá akreditovanou šířeji koncipovanou specializaci bakalářského 










aktivně  a  tvůrčím  způsobem  přistoupila  ke  změnám  jak  v  oblasti  pedagogické,  tak 




členy  katedry  ještě  v  době,  kdy  byl  vedoucím  doc.  JUDr.  Ing. Milan  Pekárek,  CSc., 
postupně připojili další.  Jmenovitě JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.,  jehož ško-
litelkou byla doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., JUDr. Dominik Židek, jehož školitel-
kou  byla  doc.  JUDr.  Ivana Průchová, CSc.,  a  konečně  počínaje  akademickým  rokem 
2019/2020 Mgr.  Jiří  Vodička,  který  je  tč.  doktorandem  doc.  JUDr.  Ilony  Jančářové, 
Ph.D. Jsem přesvědčena, že tento tým je připraven a schopen rozvíjet jak právo život-
ního prostředí,  tak pozemkové právo –  a  to každý  tento obor  samostatně  a oba pak 
ve vzájemných souvislostech.
4 Vědecko-výzkumná a publikační činnost katedry, spolupráce s praxí
Je  nesporné,  že  kvalitní  výuka  a  působení  na  studenty  se  neobejde  bez  systematické 
a  kvalitní  vědecko-výzkumné  činnosti  konkrétního  fakultního  pracoviště  jako  celku 
i  jeho  jednotlivých členů. Troufám si  tvrdit, že v tomto směru  je členy katedry věno-
vána  pozornost  jak  badatelským  aktivitám  v  oblasti  práva  životního  prostředí,  tak 
v  oblasti  pozemkového  práva,  resp.  mnohdy  v  jejich  vzájemných  souvislostech.  Jak 
jsem uvedla v úvodu, není  cílem  tohoto pojednání následně uvádět  jmenovitě u kaž-
dého člena katedry  jeho nosné publikační výstupy, ani uvádět výčet vědecko-výzkum-
ných úkolů. To vše tvoří jednak obsah charakteristiky katedry práva životního prostředí 
a  pozemkového práva  v monografii Dějiny  právnické  fakulty,  jednak  je  dohledatelné 
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v  údajích  informačního  systému  Masarykovy  univerzity  u  jednotlivých  akademiků11 
a informačních zdrojích, které uvádí minulé i současně vědecko-výzkumné úkoly řešené 









Právo  životního  prostředí,  pozemkové  právo  a  povinně  volitelné  předměty  v  rámci 

















cz/auth/osoba/1514#publikace;  PEKÁREK,  Milan:  https://is.muni.cz/auth/osoba/762#publikace; 
PRŮCHOVÁ,  Ivana:  https://is.muni.cz/auth/osoba/1855#publikace;  DUDOVÁ,  Jana:  https://is.
muni.cz/auth/osoba/96#publikace;  HANÁK,  Jakub:  https://is.muni.cz/auth/osoba/jakub.hanak#-
publikace, VOMÁČKA, Vojtěch: https://is.muni.cz/auth/osoba/vomacka#publikace; TKÁČIKOVÁ, 
Jana:  https://is.muni.cz/auth/osoba/14747#publikace;  ŽIDEK,  Dominik:  https://is.muni.cz/auth/




výzkumu,  v  nichž  členové  katedry  vystupovali/vystupují  buď  jako  řešitelé  a  u  projektů  specifického 






nosti  k  soudní ochraně,  JUDr. Dominik Židek, Ph.D.,  je  asistentem  soudce Ústavního 




























Jsem  přesvědčena  o  smysluplnosti  a  opodstatněnosti  budoucího  rozvíjení  jak  práva 
životního prostředí,  tak pozemkového práva  jako  samostatných povinných předmětů 
v rámci magisterského studijního programu právo a právní věda na Právnické fakultě 
MU. Samozřejmě jejich uplatnění i v dalších studijních programech lze jen uvítat a pod-
pořit.  Jmenovitě  jde o další  rozvoj  a  zkvalitnění  obsahu doktorského  studijního pro-
gramu správní právo a právo životního prostředí, jehož podklady pro novou akreditaci 
jsou připravovány tak, aby akreditace úspěšně proběhla a počínaje akademickým rokem 
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Stejně  tak  se  cítím celoživotně ovlivněna osobností mého  školitele prof.  JUDr. Petra 
Hajna, DrSc.
A  konečně  bych  ráda  vyslovila  díky  všem  studentům,  s  nimiž  jsem  měla  to  štěstí 
se v životě při svém působení na Právnické fakultě MU potkat… a kteří – byť každý 





Chci  věřit,  že  výše  uvedenými  myšlenkami  a  názory  na  právo  životního  prostředí 
a pozemkové právo jsem třeba napomohla najít odpověď na otázky pokládané fakultní 
veřejností ohledně budoucí perspektivy práva životního prostředí a pozemkového práva 
v podmínkách Právnické fakulty MU a naznačila i možný trend v jejich směřování.
Přeji právu životního prostředí i pozemkovému právu (a všem dalším s nimi souvisejí-
cím oborům tradovaným na katedře práva životního prostředí a pozemkového práva), 
aby mělo i do budoucna díky akademikům, kteří se mu budou věnovat, výbornou kon-
dici a studentům spoustu „tvrdých a zajímavých“ oříšků z říše práva životního prostředí 
a pozemkového práva, které se jim podaří pod vedením a ve vzájemné kolegiální diskusi 
s jejich pedagogy rozlousknout… a z tohoto výsledku nechť pak mají jak studenti, tak 
jejich pedagogové upřímnou radost.
